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RESUMO: As doenças cardiovasculares são as maiores causas de óbitos e 
incapacitação em todo o mundo. Considerando a importância epidemiológica do 
assunto, é necessário que estudos frequentes sejam realizados objetivando 
identificar o perfil de indivíduos mais expostos aos riscos das DCV, a fim de que 
sejam criadas estratégias de enfrentamento à problemática. Busca-se conhecer o 
perfil sócioepidemiológico dos pacientes atendidos pela especialidade de 
cardiologia no Ambulatório Universitário Central de Anápolis, caracterizar a 
população estudada de acordo com os fatores sociodemográficos, como sexo e 
renda familiar, e relacionar com os antecedentes patológicos, autoavaliação em 
saúde, medicamentos utilizados, fatores de risco cardiovascular, dados do exame 
físico e dos exames laboratoriais. Este é um estudo observacional, transversal, de 
centro único, tendo como instrumento um questionário a ser aplicado aos pacientes 
do Ambulatório de Cardiologia do Ambulatório Universitário Central. A coleta de 
dados será feita de modo sequencial, utilizando questionário estruturado com 
dados sobre o perfil sócio demográfico contendo idade, sexo, procedência, 
profissão, raça, religião, estado civil, renda familiar, escolaridade. Espera-se como 
resultado uma prevalência maior do sexo feminino - devido a uma maior procura do 
atendimento - em idades mais avançadas, com níveis de escolaridade mais baixos, e 
renda familiar de pequena monta, além de um predomínio da raça parda e 
afrodescendente. Dentre os fatores de risco pode-se prever que fatores como HAS, 
DM, dislipidemia, tabagismo e obesidade terão altos índices nos resultados obtidos, 
uma vez que se configuram como os principais fatores de risco mais prevalentes na 
população brasileira. 
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